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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博 士（ 理 学 ） 氏名 得重 雄毅 
論文題目 
Random Walks on random trees and hyperbolic groups: 






































































The thesis investigates new interesting aspects of the interplay  
between these different objects and suggests several directions for  
further investigations. The thesis obviously deserves to be defended. 
 平成３１年１月１０日に行われた論文内容の発表とそれに関連した口頭試問
においても、非専門家にもある程度理解ができる形で自身の研究内容をまと
め、試問にも的確に答えた。上述した通り得重氏は、学術的素養、研究成果の
いずれに関しても、博士号を取得するに値すると判断される。よって本論文は
博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。上述したように、平成
３１年１月１０日論文内容とそれに関連した事項について試問を行い、その結果
合格と認めた。 
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